

























































































































































































BMI 分類 人数 比率（％）
18.5未満 やせ  27 18.5
18.5～ 25 普通 117 80.1
25～ 30 肥満度1   2  1.4
30～ 35 肥満度2   0 0
35～ 40 肥満度3   0 0
















































毛髪 57.5（24.6） 51.3（23.1） 3.77＊＊
顔 67.3（22.5） 56.9（21.5） 8.87＊＊
肌 59.0（25.9） 53.9（23.6） 4.94＊＊
手 58.4（23.4） 54.8（22.4） 3.46＊＊
腕 62.8（22.4） 59.6（22.2） 3.45＊＊
肩幅 60.4（22.2） 58.8（21.5） 1.91†
胸 65.7（23.0） 63.7（22.4） 2.54＊
ウエスト 63.3（23.5） 61.3（22.3） 1.96†
足 66.8（22.6） 65.3（21.4） 1.47 n. s.
脚 69.4（22.4） 67.6（20.8） 2.09＊
尻 70.0（20.1） 66.8（19.0） 3.89＊＊
全身 69.6（20.1） 64.4（19.4） 5.93＊＊
上半身 68.1（20.4） 62.3（19.8） 6.43＊＊
下半身 71.5（20.9） 67.7（19.7） 4.38＊＊




身体部位 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ
【よそいき】脚 1.016 －.128 .034 －.143
【よそいき】下半身 .995 －.074 －.087 －.019
【裸体】下半身 .965 .020 －.098 －.006
【裸体】脚 .936 .006 .060 －.207
【裸体】全身 .854 .182 －.158 .120
【よそいき】尻 .848 －.121 .072 .035
【よそいき】全身 .843 .111 －.063 .063
【よそいき】足 .840 －.081 .206 －.155
【裸体】足 .833 .039 .163 －.210
【裸体】尻 .810 －.035 .078 .028
【よそいき】ウエスト .791 －.104 .098 .033
【裸体】ウエスト .789 －.058 .102 .041
【裸体】上半身 .714 .177 －.101 .247
【よそいき】上半身 .638 .145 .053 .170
【裸体】肌 －.128 .871 －.002 －.002
【よそいき】肌 －.182 .799 .112 .057
【裸体】顔 .240 .704 －.138 .060
【裸体】毛髪 －.066 .692 .161 －.263
【よそいき】毛髪 －.065 .608 .231 －.142
【よそいき】顔 .293 .560 －.051 .145
【よそいき】手 －.099 .235 .745 .046
【裸体】手 －.046 .254 .728 .008
【裸体】肩幅 .234 －.045 .656 .006
【よそいき】腕 .276 .020 .647 .072
【よそいき】肩幅 .312 －.137 .619 .112
【裸体】腕 .273 .072 .605 .049
【よそいき】胸 －.089 －.148 .110 .986
【裸体】胸 －.099 －.029 .079 .938
α＝ .976 α＝ .863 α＝ .931 α＝ .950
因子相関行列 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ






高 中 低 F
身長（cm） 157.0（4.8） 157.7（5.5） 157.1（4.9） .25 n. s.
体重（kg）  49.4（5.7）  51.3（5.8）  49.2（5.9） 2.17 n. s.















高 中 低 F
毛髪 57.1（23.8） 57.3（23.5） 58.0（27.4） .02 n. s.
顔 63.8（22.9） 67.0（22.0） 71.4（22.6） 1.28 n. s.
肌 60.5（26.3） 57.0（25.3） 60.4（26.6） .33 n. s.
手 57.6（25.1） 59.7（21.6） 57.3（24.5） .16 n. s.
腕 61.6（21.8） 61.4（22.4） 65.9（23.2） .61 n. s.
肩幅 57.5（21.4） 58.7（21.8） 65.8（23.0） 1.91 n. s.
胸 62.8（23.0） 68.5（21.6） 64.7（24.8） .86 n. s.
ウエスト 60.8（23.1） 62.9（24.3） 66.5（23.0） .66 n. s.
足 68.0（19.8） 64.4（24.2） 69.2（22.9） .67 n. s.
脚 70.4（19.9） 66.9（24.9） 71.8（21.2） .71 n. s.
尻 69.0（18.8） 69.4（21.5） 71.9（19.5） .28 n. s.
全身 68.3（20.0） 68.7（21.0） 72.2（19.0） .53 n. s.
上半身 66.7（21.5） 67.5（20.5） 70.3（19.4） .38 n. s.





高 中 低 F
毛髪 47.7（24.0） 50.9（21.9） 55.7（23.8） 1.33 n. s.
顔 56.0（20.2） 55.0（21.9） 60.3（22.3） .83 n. s.
肌 52.1（24.0） 53.5（23.9） 56.0（23.1） .31 n. s.
手 54.7（23.6） 54.5（22.3） 55.5（21.7） .03 n. s.
腕 58.3（23.2） 57.6（22.2） 63.8（20.9） 1.14 n. s.
肩幅 56.3（19.6） 57.5（22.1） 63.3（22.2） 1.35 n. s.
胸 60.0（22.4） 66.0（21.5） 64.0（23.6） .95 n. s.
ウエスト 57.6（20.5） 60.4（24.3） 66.3（20.8） 1.79 n. s.
足 64.9（20.0） 63.5（23.3） 68.5（20.0） .72 n. s.
脚 68.1（19.5） 65.4（22.9） 70.2（18.8） .70 n. s.
尻 65.1（18.6） 66.0（20.1） 69.7（18.0） .76 n. s.
全身 62.8（19.6） 62.9（21.3） 68.1（15.9） 1.14 n. s.
上半身 59.7（20.5） 61.7（21.5） 65.6（16.3） 1.02 n. s.


























現在している 過去にした 経験なし （HSD法）
身長（cm） 156.7（5.0） 157.1（5.2） 158.2（5.1） 0.90 n. s.
体重（kg） 50.60（4.0） 50.64（6.2）  48.74（6.5） 1.51 n. s.








現在している 過去にした 経験なし （HSD法）
毛髪 57.9（28.4） 58.9（22.9） 54.4（24.5） .44 n. s.
顔 67.2（23.6） 66.8（21.1） 68.5（24.4） .08 n. s.
肌 56.1（29.4） 58.3（24.9） 62.9（24.5） .71 n. s.
手 58.5（26.3） 59.3（22.7） 56.6（22.3） .17 n. s.
腕 65.5（24.8） 63.8（20.6） 58.5（23.3） 1.09 n. s.
肩幅 63.7（20.9） 62.6（22.5） 53.3（21.7） 2.88† 現在＞経験なし＊
過去にした＞経験なし＊
胸 64.0（28.5） 66.0（20.5） 66.8（22.3） .14 n. s.
ウエスト 67.0（24.0） 66.3（21.4） 54.5（25.1） 4.01＊ 現在＞経験なし＊
過去にした＞経験なし＊
足 70.1（22.6） 70.2（20.0） 57.6（25.0） 4.80＊ 現在＞経験なし＊
過去にした＞経験なし＊
脚 73.4（22.4） 71.6（21.0） 61.5（23.6） 3.58＊ 現在＞経験なし＊
過去にした＞経験なし＊
尻 75.2（18.5） 70.8（20.0） 63.9（20.5） 3.24＊ 現在＞経験なし＊
全身 72.0（21.3） 70.3（19.9） 66.1（19.2） .93 n. s.
上半身 70.2（20.2） 67.7（20.8） 66.8（20.1） .28 n. s.
下半身 75.0（20.6） 73.8（19.9） 64.0（21.6） 3.70＊ 現在＞経験なし＊
過去にした＞経験なし＊
































現在している 過去にした 経験なし （HSD法）
毛髪 50.6（26.4） 52.0（21.9） 50.7（22.8） .06 n. s.
顔 57.0（21.7） 54.5（20.9） 61.2（22.4） 1.27 n. s.
肌 50.9（27.9） 51.7（21.4） 60.6（22.4） 2.28 n. s.
手 53.2（26.1） 56.1（21.8） 53.9（20.1） .26 n. s.
腕 61.5（23.4） 60.3（21.6） 56.6（22.3） .53 n. s.
肩幅 62.9（20.1） 61.0（22.0） 51.2（20.4） 3.72＊ 現在＞経験なし＊
過去にした＞経験なし＊
胸 60.9（27.4） 64.0（20.1） 65.7（21.7） .45 n. s.
ウエスト 63.2（21.6） 64.2（20.8） 54.2（24.6） 2.89†
足 67.5（21.8） 69.0（18.9） 56.6（23.3） 4.90＊＊ 過去にした＞経験なし＊
脚 71.3（20.8） 70.5（18.2） 58.8（23.1） 5.17＊＊ 現在＞経験なし＊
過去にした＞経験なし＊
尻 71.0（18.6） 69.0（18.2） 59.0（19.1） 5.04＊＊ 現在＞経験なし＊
過去にした＞経験なし＊
全身 66.9（20.1） 64.9（18.7） 61.0（20.0） .94 n. s.
上半身 64.1（20.1） 61.9（19.5） 61.4（20.6） .20 n. s.
下半身 72.0（19.9） 69.4（17.8） 60.7（21.5） 3.77＊ 現在＞経験なし＊





衣服 12,136（8,102） 11,722（9,396） 10,913（11,261） .10 n. s.
化粧品  4,568（3,410） 4,961（4,716） 3,935（5,064） .39 n. s.
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